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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López
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Algunos recuerdos del ayer ictiológico argentino 
  
Mi incursión en ictiologìa se extiende entre 1961 y 1970. Mi maestro en sistemática fue Orfila 
(INTA: entomología) y de la mano de él llegué a revisar la familia Potamotrygonidae. También me 
nutrí de Martínez Achenbach (Santa Fe) –un amateur por cierto sólido en experiencia de campo y 
bien meritorio- y del ex Padre Williner (entomólogo), así como aprendí mucho de las aracnólogas 
Galeano y  Pikelin, y de R. López, M. Birabén y J. M. Gallardo (MACN B. Rivadavia).  
 Fueron memorables en 1963 hasta 1969 las reuniones de los jueves en Entomología en ese 
museo, en donde dos jesuitas (Williner y yo), varios especialistas en invertebrados (Manuel Viana 
entre ellos) y Jiménez de Azúa (amante de coleopteros) compartíamos el té con galletitas. El 
penalista no nos comía crudos, aún cuando confesaba detestar a todos los curas y a los jesuítas en 
particular, pero... aclaraba... ustedes dos no lo parecen... Tenía razón, pues salimos ambos y 
regresamos al mundo real. Tan amenas las reuniones como peleadas las sesiones de Physis en otro 
día y horario. Planeábamos el grupo por sobre las rencillas internas que eran terribles por cierto. El 
mayor estímulo era prepararme bien para contra atacar a Ringuelet y sus ácidos comentarios en 
cuanta comunicación se daba y así llegué a ser un “as” en interpretación del Código de 
Nomenclatura Zoológica, participando activamente de la Sociedad Internacional en el tema. Toda 
una eminencia, pero ciertamente por momentos contrapuesto a la postura del matrimonio Aramburu-
Alonso, abiertos a todo y profundamente sencillos y humildes. 
 En ese período revise todas las rayas que estaban en la colecciones mundiales: Washington 
(Smithsonian), Boston (MCZ), Londres a donde fui varias veces (la última en 1984; tenía un gran 
amigo en Ictiología Peter Whitehead), Bruselas, Paris, Leyden, Bonn y Berlín (cuando aún existía el 
muro; la colección estaba del lado bolche) donde tuve en mis manos el tipo de Muller y Henle. Estos 
periplos pude hacerlos en 1965, 1968/69 y 1970. 
 Salido de la orden jesuita perdí el laboratorio íntegro en momentos en que los alemanes me 
habían dotado hasta de un microscopio electrónico Siemmens y tuve que dedicarme a ganar el pan 
en otro rubro. Por suerte nuevos vientos con Cicardo en el CONICET en 1974 me permitieron 
volver a la carrera de investigador hasta el gobierno militar y retornar a ella al subir Alfonsín pero 
ya con orientación psicológico forense. 
 
Mariano N. Castex
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Mariano N. Castex durante una conferencia 
 
 
Sus títulos 
Doctor en Medicina, Universidad de la República, ROU 
Doctor en Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, UBA 
Doctor en Derecho Canónico 
Licenciado en Filosofía y Licenciado en Teología, Facultades de Filosofía y Teología de la Compañía de Jesús, 
Argentina 
Licenciado en Filosofía, Universidad del Salvador, Buenos Aires 
Licenciado en Teología, Coll. Max. Sanc. Michaelis, S.I. 
Médico Legista, Facultad de Medicina, UBA 
 
Cargos Actuales 
Médico Legista y Psiquiatra, Departamento de Salud Mental de la OSPLAD 
Director del y del  
Director ʺad honoremʺ del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses (CIDIF), de la Academia 
Nacional de Ciencias de Buenos Aires 
Director del Centro Interdisciplinario de Investigación y Evaluación Forense (CIDIEF), adherida a la 
Academia Latinoamericana de Neurociencias y de la Conducta, Buenos Aires 
Vicepresidente 2do. de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires 
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Algunos Antecedentes Profesionales Destacables 
Investigador de la Comisión Nacional de Estudios  
Geoheliofísicos,  1955-1969. 
Miembro Titular  Nacional de la Asociación Médica Argentina,  
1964-1990.  
Académico correspondiente de la  Academian Nacional de 
Ciencias de Buenos Aires.  1964-1967 
Miembro t i tular  de la  Academia de Ciencias de Nueva York,  
USA, desde 1966. 
Representante del Gobierno Argentino en el  Primer Simposio sobre Toxinas Animales ,  
Atlantic  City ,  USA. 1966. 
Miembro Decano de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires,  desde 1966. 
Representante del Ministerio del Interior  en la  Comisión Interministeria l  para la  
elaboración de la Ley Nacional de Pesca.  1966. 
Presidente de la Comisión para la evaluación de los recursos naturales de aguas 
interiores,  Secretaría  de Agricultura y  Ganadería de la Nación. 1967. 
Asesor Científ ico de la  Presidencia de la Nación. 1967-1969. 
Profesor Titular de Biología y Biofilosofía,  Gacultad de Filosofía,  Universidad del 
Salvador,  Buenos Aires,  desde 1968. 
Asesor de la Comisión de Investigaciones Científica de la  Provincia de Buenos Aires 
(CIC). 1969. 
Presidente de la Comisión Nacional de Estudios Geo-heliofís icos,  Presidencia de la  
Nación. 1969-1971. 
Miembro Titular  del Consejo Asesor Nacional de Ciencia y  Tecnología,  Presidencia de la  
Nación. 1969-1971. 
Investigador Independiente CONICET, 1973-1975 y 1985-1990. 
Vicepresidente segundo de la Academia Nacional de ciencias de Buenos Aires.  1989-1990 
;  2001-2003 
Miembro Honorario de la Asociación Médica Argentina, desde 1990. 
Miembro fundador de la Academia Latinoamericana de Neurociencias.  2002. 
Director  del Inti tuto de Teoría,  Organización de la Invest igación e Historia de la  Ciencia,  
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires,  desde 1990. 
Director del  Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses (CIDIF),  Academia 
Nacional de Ciencias de Buenos Aires.  
Director  del CIDIEF, Academia Latinoamericana de Neurociencias.  
Designación especial  en pericias en la  Corte Interamericana y la  Corte Europea de 
Derechos Humanos. 
Designado perito médico y psiquiatra por el  Estado Nacional Argentino, Procuradoría 
General de la  Nación,  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (causa 
Bulacio),  2003. 
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Premios y Distinciones 
 
 
 
 
 
 
Diploma de Honor de la  Universidad de Buenos Aires.  1954. 
Premio Facultad de Ciencias Médicas  a  la mejor tesis  doctoral 1961. 
Premio Félix de Azara  bienio 1961-62,  otorgado por la Facultad de farmacia y  
Bioquímica,  Universidad de Buenos Aires al  mejor trabajo sobre la flora y  fauna con 
aplicación a la  medicina. 1964.  
Mención al Premio Nacional  de Medicina.  1964.  
Accésit  al  Premio Castel larnau, otorgado por la  Real Academia Española de Ciencias  
Exactas,  Físicas y  Naturales.  1964. 
Premio Nacional  al  mejor t rabajo de Producción Regional  (sección Litoral)  de la  
Dirección General  de cultura,  Misnisterio de Educación y Cultura.  1964.  
Premio Mariano R.  Castex  de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.  1964.  
Premio a la Mejor exposición Cientí f ica documental del VIII Congreso Internacional de 
Medicina Inaterna en Buenos Aires.  1964, 
Premio Diez Jóvenes Sobresalientes 1966  de la Cámara Junior de Comercio de Buenos 
Aires.  
Distinguido por la International Social  Research Insti tution por sus trabajos en Polít ica y 
Administración Científ ica .  1978. 
Profesor Invitado por The Rockefeller  Foundation ,  N.Y.,  USA, a permanecer en el Centro 
de Investigaciones de Bellagio,  Ital ia .  1986. 
Laureado por la  Academia Nacional de Medicina,  premio bienal Lucio V. López (h) .  1987. 
Laureado por unanimidad con el premio Eduardo Wilde ,  bienal.  1987. 
Miembro de Honor del Equipo Argentino de Antropología Forense,  American Association 
for the Adv. Of Sciences,  USA. 1987. 
Laureado por la sociedad de Medicina Legal y Toxicología,  Asociación Médica 
Argentina,  premio Emilio Astolf i .  1990. 
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Mariano Castex, primera fila a la izquierda, durante el acto del Cincuentenario del Museo Ameghino, 1964 
 
 
 
 
Mariano Castex, en tiempos de Observatorio de la 
Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos. 
(Fotografías de Leandro Sánchez, tomada para El 
Identiquit, 2012) 
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Mariano Castex en su estudio de la calle Arroyo, fotografías tomadas por Leandro Sánchez durante una 
entrevista para El Identiquit,2012  
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CASTEX,  M. N.  1961. La raya fluvial en la historia colonial argentina. Rev. Junta Provincial de Estudios 
Históricos, Santa Fe, 27: 65-88. 
CASTEX,  M. N.. 1962. La raya fluvial neotropical. Instituto Superior de la Inmaculada Concepción, Santa 
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CASTELLO, H. P. & D. R. YAGOLKOWSKI. 1969. Potamotrygon castexi (Condrichthyes, Potamotrygonidae), a new 
species of freshwater sting-ray for the Paraná River. Acta Scient. Inst. Latinoamercana Fisiol. 
Reprod.(6): 1-21. 
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01- El Herbario. Significado, valor y uso. Liliana Katinas. 
02- Tema de Ciencias Naturales. Raúl A. Ringuelet. 
03- Biodiversidad, Iniciativa Global y Elaboración de Inventarios Sistemáticos. Juan A. Schnack y 
Hugo L. López. 
04- ALOA. Resumen de las comunicaciones presentadas en la reunión del 11 de setiembre de 1953. 
05- Lista comentada de los peces continentales de la Argentina. Hugo L. López, Amalia M. 
Miquelarena y Roberto C. Menni. 
05- Indice Lista Peces 2003. 
06- Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 1996-2002. Hugo L. López, 
Roberto C. Menni, Patricia. A. Battistoni y Mariela V. Cuello. 
07- Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 2003-2004. Hugo L. López. 
Roberto C. Menni, Mariela V. Cuello y Justina Ponte Gómez. 
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09- Bibliografía de los peces continentales de la Argentina. Hugo L. López. Roberto C. Menni, 
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10- Guia para el estudio de macroinvertebrados. I. Métodos de colecta y técnicas de fijación. G. 
Darrigran, A. Vilches; T. Legarralde y C. Damborenea. 
11- Condrictios de la Argentina y Uruguay. Lista de trabajo. Roberto C. Menni y Luis O: Lucifora. 
12 - Guía para el estudio de macroinvertebrados. II.- Introducción a la metodología de muestreo y 
análisis de datos. M. Maroñas, G. Marzoratti, A. Vilches, T. Legarralde y G. Darrigran 
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Atlántico Sur. H. L. López y D. O. Nadalin. 
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